论宋元南戏的雅俗之变 by 庄克华





















































1 9 1 2 年至 1 9 1 3
三年间
,
王国维《宋元戏 曲考 》在上海 《东方杂志 》连载
。
1 9 20 年
,
叶恭绰从英国伦敦一小古


















































































































































































宋杂剧作品曾有 28 0 余种之多
,


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@ 《冯沉君古典文学论文集 》第 57 页
,
山东 人民出版社 1 9 8 0 年版
。
L清
·
李渔 《闲情偶寄
·
忌俗恶 》
。
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厦门大学中文系
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